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1.加剧地方保护主义，不利于国内市
场统一
《决定》指出，“建立中央和地方共同
负担出口退税的新机制。从2004年起，以
2003年出口退税实退指标为基数，对超基
数的应退税额，由中央和地方按75：25的
比例共同负担。”众所周知，增值税贯穿产
品生产的所有环节，而每一个出口产品又
不可能在一个地方完成，这就意味着出口
企业所在地不可能收取出口产品所含的所
有全部增值税，很多上游产品的增值税交
给了外地政府。因此，如果由出口企业所
在地政府分担出口退税，就会造成新的返
税扭曲。而收取了上游产品生产环节增值
税的地方政府却不必分担出口退税，这必
然导致地方政府限制本地企业出口外地产
品，从而进一步加剧地方保护主义，不利于
国内市场的统一和经贸政策的统一实施，
不利于完善我国社会主义市场经济体制。
2.提高出口成本,抑制出口贸易发展
降低出口退税率将直接提高我国出口
产品的成本,影响我国出口产品的竞争力,
降低出口增长率。据测算，综合退税率下
降3个百分点,每1美元出口成本将增加0.23
元左右，超过了大多数出口企业的利润空
间，企业很难完全靠提高出口价格消化由
此带来的影响。花旗环球金融大中华区首
席经济学家黄益平指出，如果出口退税率
下调4个百分点，那么国内出口将可能下
跌0.73%,进口可能下跌0.11%。从短期来
看，一些技术力量薄弱、不能较快适应调
整的企业将退出国际市场，使出口贸易减
少，国内就业压力加大；从长期来看，一
些企业为规避因退税所造成的经营成本过
高，有可能将贸易方式向来料加工贸易转
移，进而使对外贸易对国内生产和消费的
带动力减弱。
3.减少外商对我国的投资
我国当前出口的货物中,50% 以上是
外商投资企业的出口,其中大部分是销售
给母公司,再转销到其他国家和地区。对
生产商而言中间点而非最终的销售环节,
就已经承担了额外的税务成本,这与出口
退税的避免双重征税和保证国际竞争的公
平性的宗旨相悖,明显有失公平。况且,此
次调整出口退税政策,难以体现我国政策
的连续性和相对稳定性,使国外投资者感
到我国的税收等大政方针不稳,对政府的
信任度大打折扣。
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